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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dampak biaya operasional
sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan bantuan
operasional sekolah  dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: adanya perencanaan yang dibuat berdasarkan visi dan misi
sekolah, adanya analisis SWOT, kepala sekolah melibatkan guru, komite sekolah bagian perencanaan dalam perencanaan program,
dan proses perencanaan kegiatan diawali dengan penetapan tujuan dan sasaran berikutnya, menetapkan pihak yang dilibatkan,
perhitungan anggaran, alokasi waktu, serta mekanisme pelaksanaan; (2) Pelaksanaan pembiayaan bantuan operasional sekolah
sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKAS; (3) Pengawasan pembiayaan bantua operasional sekolah
sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari  pengawasan oleh tim pengawas dari kabupaten, provinsi yang berjalan dengan
baik; (4) dampak dari bantuan opearsional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana
disekolah, peningkatan profesi guru, peningkatan pelayanan pendidikan, pengadaan buku teks pelajaran jadi terpenuhi, dan kualitas
pendidikan jadi meningkat.
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